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19）湯浅泰雄「和辻哲郎一近代日本哲学の運命 』ちくま学芸文庫 1995年 164-
171頁参照。
20）和辻哲郎「和辻哲郎全集』（4巻）岩波書店 1962年 275頁。
21）同書 281頁。
22）井上哲次郎『日本精神の本質』大倉康文堂 1934年 1頁。
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23）和辻哲郎『和辻哲郎全集』（4巻） 281頁。
24）井上哲次郎『日本精神の本質』大倉庚文堂 1934年 1-2頁。
25）清原貞雄『日本精神概説』東洋図書株式合資会社 1933年 9頁。
26）紀平正美「日本精神』岩波書店 1930年 2頁。
27）河野省三『日本精神の研究」大岡山書店 1934年 2頁
28）加藤仁平『日本の精神の発展と教育』同文書院 1934年 1頁。
29）『津田左右吉歴史論集』岩波文庫 2006年 169頁参照。
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